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Bir Türk kadın 
ressamının dramı
Yazan: TA H A  TOROS
HALE ASAF —  Minyon tipli, hassas yaradılışlı, çabuk 
âşık olmaya eğilimli, bir genç kızdı Hale. Ömrünü hasta­
lıklar, aşk maceraları ve şanssızlıklar arasında tüketti.
Bütün ömrü 
talihsizliklerle geçen 
Hale Asaf, sanatının 
olgun bir çağına girerken 
32 yaşında Paris'te öldü 
Tanrı, ona, uzunca bir 
yaşantı bağışlasaydı,
Hale Asaf'ın tabloları 
bugün dünyadaki 
birçok müzenin sevilen 
bir süsü olurdu.
İLK ününü 19 yaşında yapan ve en verimli çağında Paris’te kanserden ölen Hale Asaf için, tanıtıcı bir yazı hazırlamayı nicedir tasar­
lamaktaydım. İstanbul’da bir bahar 
ayında doğan ve yine bir mayıs sonu 
vazodaki taze bir buket gibi solan, res­
sam Hale Asafı ve aile çevresini bu ya­
zı ile tanıtmaya çalışacağım.
Bu, çıtı pıtı, hassas, sanatkâr Türk 
kızının kısa ömrü, hastalıklar, ameliyat­
lar, perişanlıklar ve yoksulluklar içeri­
sinde eridi. Bebeklik çağında köpekler­
den geçen bir hastalık nedeniyle 5 ya­
şındayken ameliyat masasına yatırılmış 
ve ondan sonra, hayatı boyunca ölümle 
güreşmeye mecbur kalmıştı. 1910 yılın­
da, daha 5. yaşına bastığı zaman, dev­
rin ünlü doktorlarından Kamburoğlu uy­
guladığı başarılı bir operasyonla Hale’ 
nin karaciğerinden 10 kist çıkarmış ve 
bebeği hayata kavuşturmuştu.
Hale, aynı hastalıktan, 21 yaşınday­
ken İtalya’da, 31 yaşındayken Paris'te 
iki defa daha ameliyat oldu. Ve sonun­
da, 31 mayıs 1938 günü Paris'te karaci­
ğer kanserinden öldü. Yakınlarından bir 
sanatkârın yaptığı palet, tabutuna çivi­
lendi ve birkaç kişinin gözyaşlarıyle 
Paris’in, Thias mezarlığına gömüldü.
Bu ölümün asıl hazin tarafı, genç 
Türk ressamının bir hafta sonra Pa­
ris’te açacağı resim sergisinin iptal 
edilerek. 37 tablosunun yağmaya uğ­
rar gibi ortadan kayboluşudur.
Kimsesiz Hale'nin yürekleri sızlatan 
kötü kaderiydi bu... Hayatı boyunca ne 
babasından, ne yakınlarından, umduğu il­
giyi görebilmiş ve vücuduna musallat 
olan amansız hastalığı yenememişti.
Kader, genç yaşta şöhret yapmış bu 
hisli kızcağızı gurbet elde alıp, götürdü. 
Hatırası, yaslı dost kalplerinde kaldı. İs­
tanbul'da, Berlin'de, Roma'da ve Paris' 
te resim sanatına emek vererek sağlığı­
nı harcamış bu genç kadın, haklı bir 
şöhrete erişmişti. Eğer zamanımıza ka­
dar yaşayabilseydi. ünlü bir kadın res­
sam olarak sanatseverler arasında tab­
loları ile ölümsüzleşecekti.
Hale’nin soyu
I J  ALE Asaf'ın ailesi, I. Sultan Ha- 
*• J  mit'in ünlü sadrazamlarından Halil 
Kamit Paşa nın soyundan gelmektedir. 
Halil Hamit Paşa, kölelikten yetişmiş bir 
Gürcü çocuğu idi. Ne var ki zekâsı, dü­
rüstlüğü ve güçlü kültürü ile çok erken 
kendisini kabul ettirmiş, padişahın ara­
yıp bulamadığı değerli bir devlet adamı 
olmuştu. O derece yeni ve ileri fikirliy­
di ki, bu niteliği devrine göre yadırgan­
dı. Padişahın yaşlılığı sebebiyle devle­
tin başına (daha sonra III. Selim olarak 
ün yapan] Şehzade Selim'in biran ev­
vel getirilmesi gerektiğini söyleyecek 
kadar cesurdu Halil Hamit Paşa. Ama, 
o zamanki zihniyete göre sadrazamın, 
eleştiri hudutlarını aşan, bu davranışı 
cezalandırıldı. Padişahın emri ile, 49 ya­
şındayken, başı kesildi. Mallarına, el 
kondu.
Hale'nin babasının babası Aşaf Paşa 
da, büyük dedesine benzer bir akıbete 
uğradı. Asaf Paşa. Yıldız Sarayı'nda Sul­
tan Hamit'in yaverlerindendi. Görevi do- 
layısıyte, 15 günde bir sarayda yatardı. 
Sarayda nöbetçi yaver olarak yattığı bir 
gece, hünkârın adamları tarafından, ze- 
•  LÜTFEN SAYFAYI ÇEVİRİNİZ
BURSA’DAN... —  Aslı İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde bulunan bu tablo, Hale Asaf'ın tabiatı nasıl kendisine has 
bir tarzda incelediğini göstermekte ve talihsiz kadın ressamımızın üslubu hakkında sanatseverlere fikir verebilmektedir.
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HALE ASAF'IN ANNESİ —  Enise Hanım, 
Tıbbiye Nazırı Rasim Paşa'nın kızıydı. 
Edebiyat-ı Cedide şairlerinin hayran ol­
dukları bir güzelliğe sahipti. Ne var ki. 
Hale ile Enise’nin birbirlerine benzeyen 
yönleri, kötü kaderleri oldu. İkisi de, 
amansız hastalıklardan yurt dışında ve 
pek genç denilebilecek yaşta öldüler. 
Enise 41 yaşındayken İsviçre’nin Bale 
şehrindeki sanatoryumda; Hale 32 ya­
şında, Paris'te gözlerini hayata yumdu.
hirlenerek öldürüldü. 1901 yılında cere­
yan eden olayın nedeni meşhul kaldı.
Asaf Paşa — eski usule göre—  dört 
defa evlenmiş, her eşinden birer çocuğu 
olmuştu, ilk karısı, Babıâli Baskınında 
şehit edilen Nazım Paşa'nın hemşiresi 
idi. Bundan, Hale Asaf'ın babası, Salih 
Bey doğmuştu.
Asaf Paşa'nın ikinci karısından doğan 
Zehra, 19 yaşındayken, veremden öl­
dü. Paşanın üçüncü eşinden doğan Ce­
mal ise, hariciye memuru oldu. Kurtu­
luş Savaşına karşı tutumundan dolayı, 
Mısır'a kaçtı, orada öldü.
Asaf Paşa’nın 4. eşinden, Behiye Arel 
doğdu. İki defa — Türkiye'nin tanınmış 
kişileri ile —  evlenen Behiye Hanım, 
saltanat devrinde, kendi başına Avrupa
seyahatleri yapmış, uzun yıllar Paris’te 
yaşamış kültürlü bir hanımdı. Sanırım 
ki, geniş ve tanınmış aile çevresinde, 
ressam Hale Asaf ile yakından ilgilenen 
halası, bu Behiye Hanım olmuştur.
Hale’nin babası
I-J  ALE’nln babası. Temyiz Reislerin- 
A  den iken 1908 meşrutiyet ilânı üze­
rine emekliye sevkedilen Saiih Bey'dir. 
Salih Bey, şiddetli bir Abdülhamit taraf­
tarıdır. 1908 Meşrutiyet inkılâbını ger­
çekleştirmiş olan ittihat ve Terakki men­
suplarına karşı sık sık, Abdülhamit’in 
bendesi olmakla iftihar ettiğini söyleme­
si üzerine devrimcilere ters düşmüştü. 
Salih Bey, Kurtuluş Savaşı sonunda, kar­
deşi Cemal Bey’le yurt dışına kaçmıştır.
Çevresinde, kendi âleminde bir kişi 
olarak tanınan Salih Bey, tespit edebil­
diğimize göre, üç defa evlenmiş, bun­
ların ilk ikisinden çocukları olmuştu. Ün­
lü ressamımız Hale Asaf, Salih Bey’in 
ilk eşi Enise Hanım'dan 1905 senesi ni­
sanında doğmuştur.
Bir dâhi kardeş
X—| ALE Asaf'ın, ana baba bir kardeşi
A  Ferdi, kendisinden 11 ay büyüktür. 
1904 yılında doğan Ferdi, Galatasaray’ın 
■dâhi çocuk» adı verilen öğrencisi ol­
muştu. Ne var ki, aritmetik dalındaki 
olağanüstü başarısı yüzünden kendisine 
büyük takdir duyguları beslenen Ferdi, 
pek genç yaşta hayattan ayrılmıştı.
Hale’nin hassas kalbini sarsan büyük 
olaylardan ilki budur.
Hale Asaf’ın anne tarafı
D  ESSAM Hale Asaf'ın ailesinde en 
ünlü kişi. Türkiye’nin ilk kadın res­
samı, Güzel Sanatlar Akademisinin ilk 
kadın profesörü Mihri Hanımdır. Mihri 
Hanım, Hale'nin teyzesidir. Önceleri Ha­
le’nin resim sanatına sürüklenmesinin 
nedeni de, teyzesinin resim çalışmala­
rını seyretmesi olmuştur. Mihri Hanı­
mın elimizde bulunan bazı eski mektup­
larına göre, daha sonra yeğeninin bu 
meslekten vazgeçmesini tekrar tekrar 
tavsiye etmiştir.
Hale’nin anne tarafından soyu, güzel 
Gürcü ve Çerkez ailelerine dayanır. An­
nesinin babası Rasim Paşa, devrin Tıb­
biye Nazırıdır. Tıbbiyemize büyük hizme­
ti bilinen Dr. Rasim Paşa'nın adı, Kadı­
köy’de, Bakla Tarlası civarındaki bir so­
kağa da verilmiştir. Hale'nin ilk çocuk­
luk günleri, Rasim Paşa'nın bu sokakta­
ki büyük konağında geçmiştir.
Ailenin en çapkını
I  ALE Asaf'ın annesinin babası olan 
1  1 Tıbbiye Nazırı Dr. Rasim Paşa, pek 
çapkın bir kişi imiş. Kadıköy'deki büyük 
konağında içki ve saz âlemleri düzen­
ler, türlü müzikseverleri ve şarkıcıları 
etrafına toplar, zevk ve sefa içerisinde 
yaşarmış. Güzel kadınlara düşkünlüğü ile
tanınan Dr. Rasim Paşa, iki defa, güzel 
kadınlarla evlenmiş, devrinin tanınmış 
asillerinden Bahçelizade ailesinin güzel 
kızından bir oğlu ile iki kızı doğmuştur. 
Bu iki kızdan biri, Türkiye’nin ilk kadın 
ressamı Mihri Hanım, diğeri Hale'nin 
annesi Enise Hanım'dır.
Hale’nin dedesi Rasim Paşa'nın 
ikinci eşi, saz âlemlerinde tanıdığı hı- 
ristiyan asıllı Vanyo'dur. Paşa, bu hanı­
mı Kadıköy’de meşhur bestekâr rah­
metli Lemi Atlı’nın evinde tanımıştır. 
Vanyo’ya âşık olan Rasim Paşa, bu kızı 
nikâhlamış, İslâm dinini kabul eden eşi­
nin adını da Vuslat’a çevirmiştir.
VE BÜYÜKBABASI —  Ressam Hale 
Asaf’ın büyükbabası Asaf Paşa, Sultan 
Abdülhamit'in yaverlerindendi. Günün bi­
rinde, Yıldız Sarayı'nın yaverler odasın­
da, meçhul kişiler tarafından zehirlendi.
Bahtsız ana, vefasız baba
T - J  ALE’nin annesi Enise Kanım, yuka- 
rıda da belirttiğimiz gibi devrinde, 
güzelliği ile dillere destan olmuştur. An­
cak, kocası Mahkemei Temyiz Reislerin­
den Salih Bey'in değişik tutumu İle ken­
disine uygun denilebilecek bir eş ola­
maması. serveti yanında birbirine zıt 
olan israfla hasisliği ve devrin hüküme­
ti tarafından müfrit bir politika yönlüsü 
şeklinde tanınması gibi nedenlerle, karı 
kocanın araları çoğu zaman düzensizlik 
içerisinde geçmiştir. Diğer taraftan gü­
zel Enise'nin yakalandığı verem, on- 
daki güzelliği, dinçliği, eş ve ana sevgi­
sini ne de olsa zedelemiştir. O devirler­
de —  tedavisi bulunmadığı cihetle —  en 
tehlikeli ve devası güç hastalıklardan 
biri de veremdi. Enise, bir taraftan ko­
casının kendisini bahtsızlığa sürükleyen 
tutumu, bir taraftan hassas kızı Hale’ 
nin küçük yaştan beri geçirdiği hasta­
lıklar nedenleriyle, iç üzüntüsünün de 
ağırlığı İle yakalandığı veremi yeneme­
miştir.
Bu arada kocası Salih Bey, kızı Hale 
ile İtalya'ya, o zaman Roma'da bulunan 
ressam Mihri Hanım'ın yanına gitmiş 
ve Roma’nın güneşli bir semtinde uzun 
müddet oturmuştur. Hale’nin teyzesi, ilk 
kadın ressamımız Mihri Hanım, o za­
man Roma'da, resim çalışmalarını sür­
dürüyordu. Hale de, sanatkâr teyzesi­
nin yanında, aynı yolun küçük bir yol­
cusu olarak, çalışıyordu. Bu sıralarda 
Hale'nin babası Salih Bey, eşi Enise’yi 
İsviçre’ye götürüp Bale şehrindeki bir 
sanatoryuma yerleştirmiş ve izini kay- 
bedercesine İtalya'yı terk ederek Mı­
sır’a, oradan da Türkiye'ye dönmüştür.
Her ne kadar Hale'nin babası Salih 
Bey, eşi Enise ile kızını gurbet elde 
başbaşa bırakıp terk ederken, kendileri­
ne her ay muntazaman para gönderece­
ğini vaat etmişse de, eşi Enise Hanım, 
kocasının alışık olduğu tabiatını bildiği 
için, yapılan bu vaadin, oradaki Türk Se­
faretine giderek tekrarlanmasını istemiş, 
bu suretle kocasının vaadine bir nevi 
resmiyet kokusu verdirmiştir. Oysa, Sa­
lih Bey'in eşine ve kızına göndereceği 
para uzun müddet gelmemiş, geç ge­
len para da masraflarını, borçlarını ka­
patmaya yetmemiştir.
Bir taraftan Hale'nin annesi sanator­
yumda yatarken, kendisinin de karaci­
ğerindeki hastalık tekrarlamış ve yeni­
den tespit edilen dört kistin ameliyatla 
çıkartılması gerekmiştir. Roma'daki bir 
operatör, yalnız ameliyat için o zaman- 
k para ile. 4000 lira istemiştir. Ne kızın, 
ne annenin bunu verecek parası vardır. 
O sırada Hale'nin teyzesi Mihri Hanım, 
Roma'dan ayrılarak Paris'e gitmiş, yeni­
den sanatla bohem hayatını birleştirir 
şekilde maceralı bir yaşantının akıntısı­
na kendisini kaptırmıştır. Onun alâkasın­
dan da mahrum kalan Enise ile Hale, 
gurbette maddî bakımdan çok sıkıntılı 
günler geçirmişler. Hale bin müşkülât­
la ameliyat masasına yatarak, ikinci bir 
ölümden kurtulmuştur. Daha sonra. Ha­
le Paris'e giderek teyzesi ressam Mih­
ri Hanım'a sığınmış, annesi Enise Ha­
nım da, İsviçre’de yatmakta olduğu sa­
natoryumda gözlerini kapamıştır.
Paris'teki Hale, yol parası sağlayama­
dığından, annesinin cenazesine gideme­
miş, İsviçre’deki Türk Elçiliğinin göster­
diği alâka ile. Hale'nin annesi Enise Ha­
nım, Lozan’da — pek Türk bulunmayan—  
bir mezarlığa gömülmüştür.
Olay, 1926 yılına rastlamaktadır.
Gelecek Hafta:
ÜNLÜ RESSAM TEYZE
Ressam 
HALE ASAF'ın 
hazin hayat 
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H
ALE’NİN teyzesi tik Türk 
kadın ressamı Mihri Ha­
nım, sonraları Bursalı Se- 
lâmi Paşa’nın oğlu harici­
ye memurlarımızdan olan 
Müşfik Bey’le evlendiği için Mihri Müş­
fik adıyla da tanınmıştır. Ünlü ressa­
mımız, İtalya'da olduğu gibi, Almanya' 
da ve Fransa'da büyük başarılar sağla­
mış, mütareke devrinde İstanbul'daki 
Güzel Sanatlar Akademlsi'nin kız öğren­
cilerine resim dersleri vermiş, hayatı­
nın son yıllarını Amerika'da sefalet 
içinde tamamlamıştır.
Maceralı bir kadın olan Mihri Hanı­
mın gerek hayatı, gerek sanatı hakkın­
da verebileceğimiz bilgiler, bu dar sü­
tunlara sığamayacağından, burada ilk 
kadın ressamımızdan, Hale Asaf'ın tey­
zesi ve İlk hocası olarak bağlantısı bu­
lunması dolayısıyla, kısaca bahsedip 
geçiyoruz.
• • • •
¡ U T  İHRİ Hanım, 1885 yılında doğdu.
Bembeyaz tenli, siyah saçlı, ma­
vi gözleri ile etine dolgun, çekici ve 
değişik bir güzeldi. İlk kültürünü evle­
rine gelen özel öğretmenlerden aldı. 
Batılı kadınların hayatına özenen ve 
bunda bir Batılı kadın gibi başarılı ol­
duğunu sanan kadınlar arasında, yerini 
buldu. Genç kızlık çağına geldiği za­
man, Avrupa’dan İstanbul'a gelen ope- 
retçlleri, müzisyenleri izler, o devirde 
Türk kızları için yadırganan biçimde de­
kolte giyinir ve alafranga hayata İçten 
tutkusunu, her hareketi ile belirtirdi.
Aslında, çapkın bir babanın güzel ve 
biraz da âşık ruhlu kızıydı. O da baba­
sı gibi, hayatını neşe ve zevk içinde 
geçirmeye meyilli idi. Nitekim çok de­
ğişik, devrine göre serbest denilebile­
cek bir ortamda, daha çok yabancı çev­
relerde değişik memleketlerde oturarak 
kendi hayatını yaşadı. Şen, şuh yaradı­
lışı fırçasını etkilemişti. Bu hareketli 
güzel kadın, mütareke yıllarında İstan­
bul'da Güzel Sanatlar Akademisi ndeki 
hocalığı sırasında renkli hayatının de­
vamını, daha sonra Roma’da Danonçiyo' 
nun yakın dostluğunu sağlayarak ve Pa­
ris'te yüksek politika tahsilini yapmak­
ta bulunan Müşfik Bey’le tanışarak ge­
çirdi.
Bir ara, Müşfik Bey’le devam ettirdi­
ği bohem hayatını, evlenmek suretiyle 
sürdürdü. Roma’da tabloları ile yaşan­
tısı sırasında, belki de Danonçiyo'nun 
delâleti ile, Vatikan Müzesi’ne bir tab­
losu bile konuldu. Hatta, Papa’nın bir 
portresini yaptı. Papa, ilk defa bir ka­
dın ressama poz veriyordu. Bütün bun­
lar, meşhur Danonçiyo’nun özel dostlu­
ğunun eseri idi.
Mihri Hanım, kıyafet itibariyle, pırıl 
pırıl olan dolgunca ve beyaz omuzları­
nı İstanbul’da bile dalma çok ince bir 
tülle örter, bu orijinal giyim, kuşamı 
ile gezerdi. Kendisinin aynada yaptığı 
portresi, Mihri Hanım’ın bu kıyafetini 
de belirtmesi bakımından önemlidir. O 
zamanlarda ressam Çallı ve ressam 
Cem’le olan ahbaplığı sırasında, onla­
ra yarı nü tarzında verdiği pozun ya­
rım kalmış bir tablosu, Mihri Hanım’ın 
güzelliğini belirtmesi İtibariyle, gerçek 
bir sanat eseridir.
• • • •
M İHRİ Hanım, hem yağlıboya, hem pastelle çalışmıştır. Mütareke yıl­
larında Akademi'de kız öğrencilerin ça­
lışmaları için canlı model tedariki müm­
kün olamayınca, Arkeoloji Müzesi'nden 
çıplak birkaç heykeli Akademi atelyesi- 
ne naklettirmiş ve bu yüzden hayli hü­
cuma uğramıştır! O zaman rahmetli Ulu- 
nay — Refil Cevat olarak—  «Alemdar»
gazetesinin sahibiydi. Bu gazete, Arke­
oloji Müzesi'nden Güzel Sanatlar Aka­
demisine arabalarla nakledilen çıplak 
heykellerin, edebe aykırı olduğunu be­
lirtmiş ve bunlara nakil sırasında niçin 
birer peştamal sarılmadığını alâkalı ma­
kamdan sormuştu? Bu yazı üzerine ka­
fası kızan Mihri Hanım, gazete idareha­
nesine giderek orada çalışanları rast- 
gele kırbaçlamış ve o devrin dedikodu- 
lu bir sanat olayı böylece son bulmuş­
tu.
Mihri Hanım, aynı zamanda, bir sa­
lon kadınıydı, ittihat ve Terakki Parti­
si büyüklerinden çoğu ile dostluğu var­
dı. Hıristiyan kadınları gibi, erkeklerle 
içki masasına oturması garip karşılan­
mış ve ittihatçıların memleketten kaç­
masından sonra, kendisi de Roma’ya, 
daha sonra Paris'e giderek resim yap­
makla yaşantısını sürdürmüştür. Onun 
Paris'teki atelyesi, 52 Bd. Montpar- 
nasse’da İdi. Ancak Paris’teki hayatı, 
çok İsrafil geçmiş ve tablolarının ge­
liri borçlarını kapatamadığından, sıkın­
tı çekmiştir. Hayatının son yıllarını 
Amerika’da geçirmiş, zengin kişilere, 
özel resim dersleri vererek ömrünü ta­
mamlamış, çalışma gücünü kaybettik­
ten sonra, sefalet içerisinde, sanat ve 
gerçek dünyamızdan göçmüştür.
Hale Asaf’ın hocaları 
ve eserleri
I _ T  ALE Asaf, evinde, küçük yaşta res-
me başladı. İlk öğretmeni, kendi­
sine İngilizce dersi veren bir matma­
zeldir. Hale daha sonra Dame de Sion’ 
da okudu. Fransızcayı bu okulda, evle­
rindeki Rum hizmetçilerden de, güzel 
konuşacak kadar Rumca öğrendi. Daha 
sonra teyzesi Mihri Hanım’ın yanına, 
annesi ve babası ile gittiğinde Roma' 
da uzun müddet resim çalışmaları yap­
tı ve bir Italyan gibi Italyan diline vâ­
kıf oldu. Hale, mütarekenin ilk yılların­
da, babası ile annesinin malî durumu 
müsait olduğu sırada, Almanya’ya re­
sim tahsiline gönderildi. Orada da, Al- 
mancayı öğrendi.
Hale'nin yabancı dilleri erken kapa- 
bilen bir kabiliyeti vardı. Resimde de 
öyle oldu. Teknik resim dersini teyze­
si Mihri Hanım’dan aldı. Daha sonra, 
ünlü ressamımız Namık İsmail’in özel 
öğrencisi oldu. Mütareke devrinde ise 
16 yaşındayken Berlin’e gönderildi. Ora­
da, imtihanla Güzel Sanatlar Akademi­
sine girdi ve tarihî tablolar ressamı 
Prof. Kamf Arthur'un talebesi oldu. 
Akademi Müdürü Prof. Kamf Arthur, 
Hale’de büyük istidat gördü ve onun 
eserlerini Berlin'deki ünlü sanat dergi­
lerine verdi.
Hale’nin Berlin'deki son yılı çok sı­
kıntılı geçti. Kurtuluş Savaşı bitmiş, 
babası, amcası ile birlikte, siyasî ne­
denlerle İstanbul'dan Mısır'a kaçmıştı. 
Baba, kızına para gönderemeyecek du­
rumdaydı. Hale parasız kalınca, Alman 
hükümetine baş vurdu ve İstanbul'dan 
Mısır'a kaçan babasının emekli maaşı­
nın kendisine gönderilmesi yollarını 
aradı. Fakat bundan müspet sonuç ala­
madı. Bu sırada Hale'nin aklına, maddî 
sıkıntısını gidermek bakımından iki ça­
re geldi. Ya Avrupa'da bulunan ressam 
teyzesi Mihri Hanım’a baş vurup yar­
dım istemek, ya da Berlin'de Alman ço­
cuklarına özel Fransızca dersleri vere­
rek, bir miktar para kazanmak... Fakat 
o sırada teyzesi ile dargındı. Buna rağ­
men teyzesine yazdığı mektuba cevap 
aldı. Fakat bu, yalnız tatlı kelimelerin
Papa'nın 
poz verdiği 
ilk kadın ressam
Hale Asaf, İstanbul’daki bir arkadaşına 
yazdığı mektupta şöyle diyordu:
«Elime düşecek öğrencilere Allah acısın...»
Y a za n : T A H A  T O R O S
İKİ SEVGİLİ —  Hale Asaf, Paris'te çalışırken, genç bir Türk sanatkârıyla karşılaştı. Hayat arkadaşlığında anlaştılar, fakat 
beraberlikleri pek kısa sürdü. Yıl 1928. Albümde soluk bir hatıra olarak kalan bu resim, 7 temmuz tarihini taşıyor...
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HALE'NİN BABASI —  Hale Asaf'ın ba­
bası Salih Bey, Temyiz Mahkemesi Re- 
islerindendi. Müfrit şekilde Abdülhamit 
taraflısı olduğu gerekçesiyle, 1908 inkı­
lâbından sonra, emekliye sevkedildi. Sa­
lih Bey zevkine cok düşkün bir kişiy­
di. Kızı Hale ile pek anlaşamamıştı.
HALE'NİN FIRÇASINDAN DEDESİ —  Ha­
le Asaf'ın fırçası, büyük dedesi, Sadra­
zam, Halil Hamit Paşa'yı böyle canlan­
dırmıştır. ileri fikirli bir devlet adamı 
olan Halil Hamit Paşa, başı kesilmek 
suretiyle öldürülmüştü (1736 - 1785)...
birleşiminden, ruha ferahlık veren bir 
mektuptu. Teyzesi, ona arzu ettiği harç­
lığı gönderemedi.
Bu kere Hale, kafasına koyduğu ikin­
ci çareye baş vurdu, Alman çocukları­
na özel olarak Fransızca dersleri ver­
meyi düşündü. Hale durumu İstanbul’ 
daki bir arkadaşına yarı ciddî, yarı şa­
ka niteliğinde şöyle yazıyordu: «Elime 
düşecek öğrencilere Allah acısın!»
• • • •
X - T  ALE, ilk ününü, 1924 yılında, 19 
yaşındayken yaptı. Eseri olan por­
treler, Berlin’in en meşhur sanat der­
gilerinde yayınlandı. O yılın nisanında, 
Türkiye'ye döndü. Annesi ile babasını, 
uyuşmazlıklar içinde buldu. Bu olay, 
genç kızın İç bünyesinde ve hassas ru­
hunda sisli bir hava yarattı. Daha son­
ra, yukarıda hikâye ettiğimiz gibi, aile­
ce Roma'ya gittiler. Roma, bir bakıma 
Hale'nin utkunu genişleten bir sanat 
şehri oldu. Sonunda, bu sanat aşkı onu 
Paris'e yöneltti. Orada tanınan bir fır­
ça oldu. Bu arada Hale, tekrar Türki­
ye'ye geldi, kısa çalışmalarda bulundu. 
Son defa Paris'e gidişi, içine sığmayan 
sanat sevgisinin çekiciliği idi. Ne olur­
sa olsun, Paris’te bu sanatı uğrunda,
ömrünü harcayacaktı.
Gerçekten Hale, en olgun eserlerini 
Paris'te verdi. Sanatkâr, maddî zaruret 
dolayısıyle, bir galerinin sekreteri İken 
büyük bir sergi açacağı sırada 31.5.1938 
günü karaciğer kanserinden öldü. Önem­
li sanat eserleri Paris’te kaldı.
Türkiye’deyken yaptığı pek az eser, 
bugün sanat dostlarının evlerindedir. İs­
tanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde de, 
resimleri vardır. Bugün Türkiye’de, Ha­
le Asaf’ın önemli eserleri olamayışı, 
sanat hayatımız için, bir şanssızlıktır. 
En büyük şanssızlık da, Hale Asaf'ın, 
tam verimli bir çağa girerken 32 yaşın­
da ölmüş olması.
Ressam Hale ile 
teyzesi ressam Mihri 
çatışması
MİHRİ Hanım, Türkiye’de güzel sa­natların kadınlara da hitap etme­
sini, gönülden isteyen bir sanatkârdır. 
Güzel sanatların bu dalına tutkusu ile, 
Akademi'mizde Türk kızlarının varlık 
göstermesini sağlayan ve bu uğurda 
öncülük yapan bir kişidir. Bu bakımdan, 
elbette ki, istidadını takdir ettiği ye­
ğeni Hale’yl de teşvikten geri durma­
mıştır.
Ne var ki, Mihri Hanım’ın memleke­
timizden ayrılışı, Roma ve Paris gibi 
ekmek parası çıkartılması güç büyük 
şehirlerde sanatını kullanması, ona hay­
li ıstırap çektirmiş ve ressam olduğu­
na âdeta pişman etmiştir. Mihri Ha- 
nım’ın, uğradığı aşılması güç engelleri, 
Hale gibi sağlığı bozuk bir yeğenin aşa­
cağında kuşkusu vardır. Hele hayatta 
tecrübesi noksan bir kızın resim sana­
tını meslek olarak devam ettirmesinde 
Mihri Hanım, daha sonra, fayda görme­
miş, Hale'nin fizik ve ruh yapısı bakı­
mından da bu engelleri yenemeyeceği 
kanaatine varmıştır. Bu nedenlerle, Ha- 
le’nin hayatta karın doyurmayan resim 
sanatını, bir spor gibi kabul etmesini, 
kendisine başka meslek seçmesini ve­
ya evlenmesini devamlı surette telkin 
eden mektuplar yazmıştı. Hale ve Hale' 
nin diğer akrabaları ise Mihri Hanım’ın 
bu tavsiyelerini, Hale'nin bu meslekte 
bir yıldız olabileceği endişesiyle ve 
kıskançlık duyguları içerisinde yazdığı 
şeklinde yorumlamışlardır. Meselâ Mih- 
rl Hanım, Avrupa'dan İstanbul’daki bir 
akrabasına gönderdiği mektupta Hale 
için, halis niyetli olarak, şu tavsiyeler­
de bulunmuştur:
(...Gelelim Hale meselesine... Bu, ol­
dukça karışık. Size kendi hayatımdan çok 
acı bir gerçeği bildirmek isterim. Ben, 
senelerce çalışmakla, neye ulaştım? Ne 
başarı kazandım? Haydi diyelim ki Ha­
le benden ziyade müstait... Her halde 
pişman olacaktır. Benim her gün bin 
kere pişman olduğum gibi. Pişmanlığın 
ziyanı yok, ya hasta olursa. Allah 
göstermesin, ya annesininki gibi bir 
hastalığa yakalanırsa. İşte bir teyze ola­
rak hep bunları düşünüyorum.)
Nitekim Hale, annesi gibi verem ol­
madı ama, kanser oldu. Aşkla sarıldı­
ğı fırçasını, amansız bir hastalığın pen­
çesine teslim etti.
işte bu ve buna benzer ressam Mihri 
Hanım’ın yeğeni için tavsiyelerle dolu 
mektuplarındaki satırlar, aile çevresi 
içinde onun Haleye karşı sinsi bir kıs­
kançlık duyduğu kanaatim vermiştir. 
Sanmam... Zira, ressam Mihri Hanım 
o günlerde, resimle yaşamanın imkân­
sızlığını, başından geçen maceralara, 
edindiği tecrübelere dayanarak belirt­
mek istemiştir. Yoksa yeğeninin ünlü 
bir ressam olmasını önlemek gibi bir 
art duygu beslememiştir.
Gelecek Hafta:
HALE ASAF ve FİKRET MUALLA'NIN 
AŞKI
Ressam
H A LE A S A F’ın 
hazin hayat 
hikâyesi: 3
•Yeryüzünde iki 
mezarı olan 
genç kadın
•B iri İtalyan, 
diğeri Türk, iki 
sakat sevgili
Hale Asaf 
ve Fikret 
Muallâ’nın aşkı
Yazan: TAHA TOROS
H
ALE, İnce ruhlu, küçük yaşın­
dan beri birçok hastalık ge­
çiren ve ana - baba geçimsiz­
liklerini göz yaşlarıyle gizle­
yip genç yaşta annesini kaybeden her 
gerç kız gibi, duyguluydu. Ancak ya­
kınlarının belirttiğine ve bazı mektup­
larına göre, her şeyde, kalbini fazla 
kullanırdı! Berlin'de tahsildeyken 18-19 
yaşlarında, aynı akademide tahsilde bu­
lunan bir gençle tanıştı. Bu, daha son­
raları büyük ün yapacak olan, ressam 
Fikret Muallâ’dır.
Fikret Muallâ, Hale'den iki yaş bü­
yüktü. Aralarında bir gurbet dostluğu 
başlamış ve bunu hayat arkadaşlığına 
dönüştürmek de istemişlerdir. Fakat 
Hale, bir arı kuşu gibi, Fikret Muallâ' 
dan kaçıyordu. Bir gün onun yüzüne 
topallığını ve hırçınlığını söyleyiverdi.
Kaç kere Fikret Muallâ'dan dinlemi- 
şimdir: «Hale beni beğenmedi! Şıpsev­
di tarafı vardı!» derdi 
Çoğu sanatkârın iç yaşantısı ve ile­
riye ait hayalleri değişiktir. Sanat gay­
retleri ile, hisleri ile, hayatlarını sür­
dürenleri çoktur. Minyon tipli Hale’nin 
kendi gönlüne göre tasavvurları, hayal­
leri genişti. Bu yüzden bir sanatkârla 
yuva kurmayı daima düşünürdü. Paris' 
te resim çalışmalarına devam ederken, 
orada aynı yıllarda sanat etüdü için, 
Türkiye’den gelmiş olan bir gençle ta­
nıştı. Daha sonra, Türkiye'de ünlü bir 
sanatkâr olan, bu gençle çok kısa sü­
ren bir arkadaşlık ve evlilik yaptı.
Hale’nin asıl mesut yıllarını geçirdi­
ği kişi, bir Italyan yazar ve siyaset ada­
mıdır. Ne var ki, bu italyanla arkadaş­
lığı Hale’nin hastalığı nedeniyle, mut­
lu bir sonuca erişememiştir. Antonio 
Aniante adındaki SicilyalI, faşist İtalya' 
nın o zamanki diktatörü Mussolini’yi şid­
detle eleştirdiği için, İtalya'dan çıkar­
tılmış, Paris'e sürgün edilmişti. Hayatı­
nı gazetelere yazı yazmakla, bazı kitap­
lar yayınlamakla kazanıyordu. Ressam 
Fikret Muallâ gibi, o da topaldı.
Siyasî bir sürgün olarak Paris’e yer­
leşen Antonio Aniante, aynı zamanda 
küçük bir galeriye ortak olmuş, o sıra­
da tanıştığı. Hale Asaf'a da, tabloları 
müşterilere takdim görevi vermişti. Ha­
le, galerideki hizmetinden dolayı cüzî 
bir para alıyordu. Antonio Aniante ile 
olan dostlukları, günün birinde, gönül 
arkadaşlığına dönüştü ve Paris'te, 32 
Rue Leopold Robert'de, birlikte oturma­
ya başladılar.
İlham verdiği kitap
T  TALYAN diktatörü Mussolini'nin düş­
manı olan siyaset adamı ve yazar 
Antonio Aniante, Hale’yi çok sevmiş, 
Hale de onu âdeta büyülemişti. Italyan
İKİ SEVGİLİ —  Hale Asaf'ın, hayatta son erkek arkadaşı Antonio Aniante adında bir İtalyan yazarıydı. Mussotinl tarafından 
vatanından sürgün edilen Aniante, Hale’yi Paris’te tanıdı. Ona olan sevgisi yüzünden, Türk inkılâbı üzerinde geniş incele­
melere yıllarını verdi. Fransızca olarak yayınladığı «Mustafa Kemal» adlı kitabını Hale'ye ithaf etti. Üstte, solda Hale Asaf 
(sağda), Aniante ve bir hanım arkadaşları görülmektedir. Üstta, sağda, Hale’nin gönül arkadaşlarından ressam Fikret Muallâ.
HALE'NİN BEBEKLİĞİ —  Kim derdi ki. 
bu küçük kız, 19 yaşında, Berlin'de ün 
yapacak ve ressamlığının verimli bir 
çağında, 32 yaşındayken Paris'te, kan­
serin pençesine düşüp can verecekti...
yazar, diplomat olduğu kadar, bir tarih­
çiydi. Haleye olan sevgisi gözlerini, 
onun memleketine çevirmiş, Türk inkı­
lâbını tetkike sevk etmişti. Uzun ince­
lemelerden sonra «Mustafa Kemal : Le 
Loup Grls d’Angora» adlı kitabını 1934 
yılında yayınladı. Ünlü muharririn Pa­
ris'te yayınlanan bu Fransızca kitabı, 
Hale’ye şu satırlarla İthaf edilmiştir: 
Genç Türk ressamı Hale, bana 
kendi memleketini tanıttı ve 
sevdirdi. Bu kitabı ona ithaf 
ediyorum.
Hale’nin iki mezarı
O  ESSAM Hale Asaf, Paris'te 31 mart 
1938 günü öldü. Konsolosluğumuz­
la, öldüğü semtin belediyesinden ve Is­
lâm mezarlığı kayıtlarından yaptığımız 
incelemeler sonunda, Thlas kabristanın­
da mezarını bulmuştum. Esasen Paris 
mezarlıklarında Tanzimattan bu yana ya­
tan Türklerin kimler olduğu üzerinde, 
bir araştırma yapmaktaydım. Bu araş­
tırmamı Nice'de de devam ettirirken, 
Hale'nin orada da bir mezarı bulundu­
ğunu hayretle gördüm.
Bir kişiye iki mezarın yapılması sır­
rını çözmek pek kolay olmadı. Şu so­
nuca vardım: Hale’yl içten seven, onun­
la evleneceği sırada ölümünden büyük 
üzüntü duyan Italyan diplomat, İkinci 
Dünya Savaşı'nın sonunda, İtalya'nın 
Mussolinl'den temizlenmesi üzerine, 
kendi hükümeti tarafından göreve çağ­
rılmış ve Uzakdoğuya maslahatgüzar 
olarak gönderilmiştir. Antonio Aniante. 
hayattayken Hale ile Nlce'e yaptıkları 
bir seyahatte, kendisine «Nlce’l çok 
sevdim. Böyle yerde ölmek İsterim.» 
dediğini ve bunu bir vasiyet saydığını 
belirterek, 1947'de, Fransız resmî ma­
kamlarına baş vurmuş, Hale’nin Paris' 
teki kemiklerini Nlce’e naklettirmiştir. 
• • • •
Yaşantıların son bulacağı yer. hiç 
belli olmaz. Hale Asaf, annesi gibi, gur­
bette ölmüştür. Kısa süren yaralı öm­
ründe rahat yüzü görmemiş, fakat İn­
sanlara rahatlık, ferahlık veren eserler 
yaratmıştır. Ne yazık kİ bu eserlerin 
en değerlileri, vatanında değil, öldüğü 
yer olan Fransa'da kalmıştır.
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